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   CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS, OPERATIONS AND 
       MAIN UROLOGICAL EXAMINATIONS IN THE 
          DEPARTMENT OF UROLOGY, KYOTO 
                 UNIVERSITY, 1961 
 TSUI0M11 INADA, Kaoru  GOTOH, Hiromi  NIHIRA,  Jisaburo SAKATOKU, 
 Eizyu KATAMURA, Tadao  TOMOYOSHI, Kazuyoshi EBISUTA, 
           Taichi  KITAYAMA, Haruya HONGO, Kenji  SAWANISHI, 
 Masuji KUZE,  Masami TANAKA, Yoichi  TAKAHASHI, 
            Takashi NAKAGAWA, Osamu YOSHIDA, Tadao KIRIYMA, 
                 Takaomi SOUMA and Eisuke HIROKAWA 
         From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
                         (Director : Prof. T. Inada, M. D.) 
   The following tables show statistics on the patients, diseases, operations and main urolo-
gical examinations in our department during the period of January to December, 1961.
1緒 言
例年の如 く京大泌尿器科におけ る臨床統計を
行 なつたので,主 として表に よつてあ らわす こ
とにす る.表 の作製 法は大体従来 と同 じで ある































































































































































































































































































































































































稲 田 ・他一 昭 和36(1961)年度 京 大 泌尿 器科 の 臨 床統 計
OtherDiseasesoftheGenital(8)そ の 他 の男 性性 器 疾 患(Table9)






























































































































































































































































































































































































































内 視 鏡検 査 で は 膀胱 鏡.1,368回,尿道 鏡22回を数 え
X線 検 査で は 静 注性 腎 孟撮 影1,348回,逆行 性 腎孟 撮
影586回 とな つ て い る.単 純 撮 影 だ け を行 な うの は 割



























例年の如 く,昭 和36(1961)年度の京 大泌尿
器科 の臨床統 計を,英 文 に より表示 した.
本論文の要旨は1962年5月i2日(土)に阪大にて律.
なわれた第17回関西地方会の席上で発表した.
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Table23.Operations-Miscellaneous.
BiOPSy
Prostate
(rectal)
Testis
OtherBiopsies
25
(2)
20
3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
稲田他
稲田他
稲田他
稲田他
稲田他
稲田他
稲田他
文
泌尿紀要,
泌尿紀要,
泌尿紀要,
泌尿紀要,
泌尿紀要,
泌尿紀要,
:泌尿紀要,
献
2=227,
3:397,
4:298,
5=192,
6=713,
6:815,
7=869,
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1960.
1961.
